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ΕΚ TOT ΕΝ 1ΣΧΤΕΙ 
Δ Ι Α Β. Δ . Τ Η Σ 1 2 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 1 9 0 3 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ 
"Αρθρ. 2. Σκοπός της Εταιρείας εστίν ή περισυναγωγή 
καΐ οιάσωσις τών έν Ελλάδι η άλλαχου ευρισκομένων της Χρι­
στιανικής αρχαιότητος μνημείων* καΐ Ιερών κειμηλίων, ων η 
σ/ιουδη καί μελε'τη συμβάλλουσι προς διαφώτισιν της καθόλου 
ενιαίας πατρώας ημών ιστορίας καί τέχνης. 
" Α ρ θ ρ . 4. Την Έταιρείαν άποτελουσι Τακτικά, Άντεπι· 
οιέλλοντα, Σύνεργα και * Επίτιμα μέλη* καί, 
Τακτικά μεν εκλέγονται τά έν Αθήναις διαμένοντα, 'Αντεπι­
στέλλοντα δε τα εκτός τών Αθηνών κκί τά Τακτικά δε ως και 
τά 'Αντεπιστέλλοντα ι/πο^ρεοονται εις ετηοίαν π λ η -
ρ ω μ η ν δ ρ α χ μ ώ ν δέκα ( α ρ ι θ . 10). 
Σύνεργα μέλη εκλέγονται τά δυνάμενα νά συντελέσωσιν εΐ'τε 
δια συγγραφών, είτε δι
1
 αποστολής αντικειμένων προς πραγμά-
τωσιν του σκοπού της Εταιρείας καί διαμένοντα έκτος της έδρας 
αυτής. 
'Επίτιμα μέλη εκλέγονται τά διαπρεπή κατέχοντα θέσιν, εϊτε 
έν τη κοινωνία, εϊτε έν τοις γράμμασι καί ταϊς τέ^ναις' καί τά 
Σύνεργα δε καί τά 'Επίτιμα εις ούδεμίαν υπόκεινται ένιαυσίαν 
χρηματικην ύποχρέωσιν, μένοντα ελεύθερα', εάν ηθελον νά προσ-
φέρωσί τι υπέρ του σκοπού της Έταιοείας. 
"Απαντα τά μέλη εκλέγονται υπό του Συμβουλίου τη προτά-
σει μέλους τινός τής Εταιρείας, μη έκπληρουντα δε τάς υπό του 
παρόντος καταστατικού όριζομένας υποχρεώσεις διαγράφονται. 
" ^ ° " Ρ · «>· Τά μέλη άμα τη έγγραφη αυτών, έπί καταβολή 
του αντιτίμου (*), λαμβάνουσι μ ε τ ά λ λ ι ο ν ά ρ γ ν ρ ο ν ν , φέρον 
άφ' ενός μεν το ιερόν μονόγραμμα ^ μετά τών Α Π καί τή
ς 
πέριξ επιγραφής «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», άφ' ετέρου δε την /ρονολογίαν τής ιδρύσεως της 
Εταιρείας « ΚΓ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Α Π Π Δ » . 
(ι) Το χντΐτιαον του μεταλλίου ορίζεται είς οραχμάς 40. 
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